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Ϩ㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ◊✲ࡣࠊ᝟ືඹ᭷ࡸ᝟ືㄪᩚ࡟ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿⓎ㐩㞀ᐖඣࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ศᯒ◊✲
࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣࠊ࠶ࡿ⮬㛢⑕ඣ࡬ࡢ〇స㐟ࡧᨭ᥼ࡢᐇ㊶ࢆศᯒࡋࠊ⮬㛢⑕ඣࡢ᝟ືඹ᭷ࠊ
᝟ືㄪᩚ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡢᅾࡾ᪉ࡸࡑࡢຠᯝࠊㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸯㸬♫఍ⓗㄆ▱㞀ᐖ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬㛢⑕
⮬㛢⑕ඣ࡬ࡢᨭ᥼ࡣࠊࡑࡢ㞀ᐖせᅉࡸ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ࠊከ✀ከᵝ࡞᪉
ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋKanner(1943)࡟ࡼࡗ࡚⮬㛢⑕ࡀึࡵ࡚ሗ࿌ࡉࢀࡓᙜ᫬ࡣࠊࡑࡢせᅉ
ࡀẕᏊ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊẕぶࡢᣄྰⓗ࡞㣴⫱࡟ࡼࡿᚋኳⓗ࡞♫఍ᛶࡢ㞀ᐖ࡜ࡉࢀࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵᨭ᥼᪉ἲࡣࠊᚰ⌮⒪ἲࡸ㐟ᡙ⒪ἲ࡞࡝ࠊ࠶ࡃࡲ࡛Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ᝟⥴ⓗ࡞㛵ࢃࡾࢆ┠ⓗ
࡜ࡋࡓࡶࡢࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ◊✲ࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀࠊRutterࡽ(1967)࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬㛢⑕
࡜ࡣẕぶࡢ㣴⫱ែᗘࢆせᅉ࡜ࡍࡿᚋኳⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⬻ࡢᶵ⬟㞀ᐖ࡟ࡼࡿࠕㄆ▱࣭ゝ
ㄒࡢ㞀ᐖ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ♫఍ᛶࡢ㞀ᐖࡣ࠶ࡃࡲ࡛஧ḟⓗ࡞ࡶࡢ࡜♧ࡉࢀࡓࠋᨭ᥼᪉ἲࡶࠊࡑࢀ
ࡲ࡛୺ὶ࡛࠶ࡗࡓᚰ⌮⒪ἲࡸ㐟ᡙ⒪ἲࡀྰᐃࡉࢀࠊ୺࡜ࡋ࡚ㄆ▱࣭ゝㄒ㞀ᐖ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚
ࡓㄆ▱カ⦎࣭ゝㄒカ⦎ࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᨭ᥼ࡣ㧗࠸ຠᯝࢆୖࡆࡓ୍
᪉࡛ࠊ80ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊ⮬㛢⑕ࢆకࢃ࡞࠸ゝㄒ㞀ᐖඣࡢᏑᅾࡸࠊ཯ᑐ࡟ゝㄒⓎ㐩ࡢ㐜ࢀࡢ
࡞࠸⮬㛢⑕ඣ㸦㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕ඣ㸧࡟ᑐࡍࡿ◊✲ࡀ㐍ࡳࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢゝㄒ㞀ᐖㄝࡣྰᐃࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ஙᗂඣࡢⓎ㐩◊✲ࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀࠊ⮬㛢⑕ඣࡣࠕඹྠὀពࠖ࡜ࡼࡤ
ࢀࡿࠊ೺ᖖඣࡀஙඣᮇ࡟⋓ᚓࡍࡿ⬟ຊࡀ⋓ᚓᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊࠕᚰࡢ⌮ㄽࠖ࡜ࡼࡤࢀࡿࠊ
೺ᖖඣࡀ㸲ṓᚋ༙࠿ࡽ 5ṓ࡟࠿ࡅ࡚⋓ᚓࡍࡿ௚⪅ࡢࠕᚰࡢㄞࡳྲྀࡾࠖࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ෌ࡧ⮬㛢⑕ࡣ♫఍ᛶࡢ㞀ᐖ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊ⥲⛠ࡋ࡚᪂ࡓ࡟ࠕ♫఍ⓗㄆ▱
㞀ᐖ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࡑࡢᨭ᥼࡟↔Ⅼࡀ࠶࡚ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦㛗ᓮ,
୰ᮧ,ྜྷ஭,ⱝ஭,2009㸧 
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 
㸰㸬⮬㛢⑕ඣࡢ᝟ືࡢඹ᭷
㛗ᓮࡽ(2009)ࡣࠊࠕ♫఍ⓗㄆ▱ ࡢࠖⓎ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1ṓ௦࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩㐣⛬ࢆࠊTomasello
ࡽ(2005)࡞࡝ࡢஙඣ◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋձ0㹼8࢝᭶ࠕ⾜ື࡜᝟ືࡢඹ
᭷ 㸦ࠖ㌟యࡢືࡁࡢྠᮇ࡜ึᮇࡢᶍೌࠊ᝟ືࡢඹ᭷ࠊึᮇࡢ┦஫஺΅㸧ղ9㹼12࢝᭶ࠕ┠ᶆ
࡜▱ぬࡢඹ᭷ 㸦ࠖඹྠὀពࠊ┠ᶆࡢඹ᭷ࠊࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡢඹ᭷ࠊࡇ࡜ࡤࡢඹ᭷㸧ճ㸯㹼2ṓ
ࠕពᅗ࡜ὀពࡢඹ᭷ 㸦ࠖ୕㡯㛵ಀ࡬ࡢ⬟ືⓗཧຍࠊᙺ๭཯᚟ᶍೌࠊ༠ྠάື㸧ࡇࢀࡽ♫఍ⓗ
ㄆ▱ࡢⓎ㐩ࡣࠊ኱ே(㣴⫱⪅)࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ಁࡉࢀࡿࠋ㛗ᓮ(2009)ࡽࡣࠊ኱ே࡜Ꮚ
࡝ࡶࡢලయⓗ࡞࠿࠿ࢃࡾྜ࠸ࢆࠕඹྠ⾜Ⅽࠖ࡜࿧ࡧࠊࡑࡇ࡟ࡣᚲࡎࠕ᝟ືࡢඹ᭷ࠖࡀక࠺
ࡇ࡜ࠊ཯ᑐ࡟ࠊ᝟ືࡢඹ᭷ࡀඹྠ⾜Ⅽࡢᡂ❧࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⮬㛢⑕ඣࡣࠊ௚⪅࡜᝟ືࡢඹ᭷ࢆక࠺ඹྠ⾜Ⅽࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡑ
ࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊูᗓ㸦2007㸧ࡢᣦ᦬ࢆせ⣙ࡍࡿ࡜ḟࡢ 3ࡘࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
୍ࡘ┠ࡣࠊព㆑ୗࡢ᝟ືࡢാࡁࡢ㞀ᐖ㸦┤ឤⓗᚰ⌮໬ࡢ㞀ᐖ㸧࡛࠶ࡿࠋ೺ᖖඣࡣࠊ⏕ᚓ
ⓗ࡞ព㆑ୗࡢ᝟ືࡢⓎ㐩࡟ࡼࡾࠊ4ṓ㡭ࡲ࡛࡟ࠊ௚⪅ࡢᚰࢆࠕ┤ឤⓗᚰ⌮໬ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿࠊ
୍▐୍▐࡛ኚ໬ࡍࡿ᫂♧ࡉࢀ࡞࠸♫఍ⓗᡭࡀ࠿ࡾࢆᐹ▱ࡋㄪᩚࡍࡿຊ࡛⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿࠋ㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠊ┦ᡭࡀ୙Ᏻࡸ႐ࡧ࡞࡝ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࠊࡑࢀࢆ┤ឤⓗ࡟ឤࡌྲྀࡗ࡚ࠊ࡞
ࡄࡉࡵࡓࡾ୍⥴࡟႐ࡧྜࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸧ࡇࡢຊࢆᅵྎ࡜ࡋ࡚ 5 ṓᚋ༙࡟࡞ࡿ
࡜ࠊࠕ࿨㢟ⓗᚰ⌮໬ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࠊゝㄒࢆ⏝࠸ࡿຊ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ㸦ࡓ
࡜࠼ࡤࠊࡇࢀࡲ࡛┤ឤⓗ࡟ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ┦ᡭࡸ⮬ศࡢᚰࢆࠊ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ࡜ࡗࡓ
ࡢ࠿ゝㄒ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ┦ᡭ࡜ࡢヰࡋྜ࠸࡛┦஫⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋ㸧ࡋ࠿ࡋ⮬㛢⑕ඣࡣࠊព㆑ୗࡢ᝟ືࡢⓎ㐩࡟㞀ᐖࢆᢪ࠼࡚࠾ࡾࠊ᫂♧ࡉࢀ࡞࠸♫
఍ⓗᡭࡀ࠿ࡾࡢᢕᥱࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊ┤ឤⓗᚰ⌮໬ࢆḞ࠸ࡓࡲࡲゝㄒ⢭⚄ᖺ㱋ࡀ 9㹼10ṓ࡟
࡞ࡿ࡜ࠊ࿨㢟ⓗᚰ⌮໬㸦ゝㄒ㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ௚⪅ࡢᚰࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃ㸦ゝㄒ࡟ࡼࡿࠕᚰࡢ
⌮ㄽ ⋓ࠖᚓ㸧ࠋࡋ࠿ࡋ┤ほⓗᚰ⌮໬ࢆకࢃࡎ௚⪅ࡢᚰࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࠸ࡗࡓࢇ⮬௚㛵
ಀࢆ࿨㢟ⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿ࡜ࠕ௚⪅ࡣ⮬ศࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡞࡝ࠊࡑࢀࢆᅛᐃⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚ࡋ
ࡲ࠺ഴྥࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ᝟⥴ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿᏳᐃࡋࡓᑐே㛵ಀࢆ⠏ࡁ㞴࠸ࠋ 
஧ࡘ┠ࡣࠊே࡬ࡢ㑅ዲⓗ࡞ὀពࡢᐃ఩ࡢ㞀ᐖ㸦ỗ⏝Ꮫ⩦ࢶ࣮ࣝ࡟ࡼࡿඹྠὀព⾜ືࡢᙧ
ᡂ㸧࡛࠶ࡿࠋ೺ᖖඣࡣࠊ⏕ᚋࡍࡄ࡟ேࡢ♫఍ⓗ่⃭㸦㢦ࠊ┠ࠊኌ࡞࡝㸧࡬㑅ዲⓗ࡟ὀពࢆ
ᐃ఩ࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚┦ᡭࡢ⾜ື࡜⮬ศࡢ⾜ືࢆ᝟ືⓗ࡟༠ㄪࡍࡿࡇ࡜ࢆᏛ
⩦ࡋࠊඹྠὀព⾜ືࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋࡋ࠿ࡋ⮬㛢⑕ඣࡣࠊࡇࡢࠕே࡬ࡢ㑅ዲⓗ࡞ὀពࡢᐃ
఩ࠖ࡟ᅔ㞴ࢆ࠿࠿࠼࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ⯆࿡ࡢᒁ㝈࡟ࡼࡗ࡚㠃ⓑ࠸ࡶࡢࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊே࠿
ࡽ〔ࡵࡽࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♫఍ⓗሗ㓘࡟࡞ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋࡼࡗ࡚ඹྠὀព⾜ືࢆᙧᡂ࡛ࡁ࡚
ࡶࠊࡑࢀࡣ͆ỗ⏝Ꮫ⩦ࢶ࣮͇ࣝ࡜࿧ࡤࢀࡿࠊ⮬ศ࡜┦ᡭ࡜ࡢ㛵ಀࢆㄆ▱⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚ヲ⣽
࡟ศᯒࡋࠊ࡝࠺࠸ࡗࡓ≧ἣ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭẁࢆ⏝࠸ࢀࡤ┠ⓗࡀ㐩ᡂࡉࢀࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓ᮲௳
ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࢆᏛ⩦ࡋࠊỗ⏝ྍ⬟࡟ࡍࡿ᪉ἲ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚⪅ࡢពᅗ࡞࡝ࡢᚰⓗ≧ែࢆ
⌮ゎࡋ࡞࠸ࡲࡲࠊゝㄒࢆ⏝࠸ࡓㄆ▱⬟ຊ࡛ඹྠὀព⾜ືࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡓࡵࠊᑐே㛵ಀࡀ୙
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⮬㛢⑕ඣࡢ᝟ືඹ᭷࡜᝟ືㄪᩚࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦㸯㸧̿᝟ືㄪᩚ࡟ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿ⮬㛢⑕ඣ࡟ᑐࡍࡿ〇స㐟ࡧᨭ᥼ࡢᐇ㊶ศᯒ࠿ࡽ̿
Ᏻᐃ࡟࡞ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
୕ࡘ┠ࡣࠊ኱ேࡢ㣴ㆤᛶࢆᘬࡁฟࡏ࡞࠸㸦┦஫୺ほⓗ⤒㦂ࡢ୙ᡂ❧㸧ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕព㆑
ୗࡢ᝟ືࡢⓎ㐩ࠖࡸࠕே࡬ࡢ㑅ዲⓗ࡞ὀពࡢᐃ఩ࠖࡣࠊ኱ேࡢ㣴ㆤᛶࢆᘬࡁฟࡍࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ͂ࠊ ⚾ࢆぢ࡚➗ࡗࡓ̓࡜࠸ࡗࡓ่⃭ࡀࡉࡽ࡟኱ேࡢാࡁ࠿ࡅࢆᘬࡁฟࡋࠊᏊ
࡝ࡶ࡜኱ே࡜ࡢ㛫࡟┦஫୺ほⓗ⤒㦂ࡀసࡾฟࡉࢀࡿࠋ㸧ࡋ࠿ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓⓎ㐩࡟㞀ᐖࢆᢪ࠼
ࡿ⮬㛢⑕ඣࡣࠊ኱ேࡢ㣴ㆤᛶࢆ࠺ࡲࡃᘬࡁฟࡏ࡞࠸ࠋ཯㠃ࠊ೺ᖖඣࡼࡾࡶ≀⌮ⓗ่⃭࡬ࡢ
㑅ዲⓗ཯ᛂഴᛶࡀᙉࡃࡑࡕࡽ࡟ἐ㢌ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊࡲࡍࡲࡍ኱ே࠿ࡽᏊ࡝ࡶ࡬ࡢാࡁ࠿
ࡅࢆᙅࡵࠊ኱ே࡜ࡢ┦஫୺ほⓗ⤒㦂ࡀᙧᡂᅔ㞴࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖࡢูᗓ(2007)ࡢᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ⮬㛢⑕ඣࡣࠊ௚⪅ࢆㄆ▱࣭ゝㄒ⬟ຊ࡟ࡼࡾ▱㆑
࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟ࡔࡀࠊ೺ᖖඣࡀ⏕ᚓⓗ࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠊே࡟ዲពⓗ࡞㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ
᝟ືࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽ㛵ࢃࡿຊ࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࠕࡇࡢே࡜࠸ࡿ࡜ᴦࡋ࠸ࠊ࠺ࢀࡋ࠸ࠊᚰᆅ
ࡼ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞௚⪅࡜ࡢ┦஫୺ほⓗ࡞⤒㦂ࡀ㞴ࡋࡃࠊ⤖ᯝࠊ௚⪅࡜᝟ືඹ᭷ࢆక࠺
ඹྠ⾜Ⅽࡀᡂ❧ࡋ㞴࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸱㸬⮬㛢⑕ඣࡢ᝟ືࡢㄪᩚ
㛗ᓮࡽ㸦2009㸧ࡣࠊࠕ᝟ືࡢㄪᩚࠖࡢⓎ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊඹྠ⾜Ⅽ࡟క࠺ࠕ᝟ືࡢඹ᭷ࠖ
ࢆ㏻ࡋ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ Prizantࡽ(2006)ࡢ◊✲ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᝟ືㄪᩚ࡟ࡣ 2ࡘࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡾࠊ୍ࡘࡣே㛫ࡀ⏕⌮ⓗ࡟ഛ࠼࡚࠸ࡿࠕ⮬ᕫ
ㄪᩚ࡛ࠖࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ௚⪅ࡸ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ☜❧⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢࠊ௚⪅ࢆ௓ࡋࡓࠕ┦
஫ㄪᩚ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡢⓎ㐩࡟ࡣࠊ௚⪅࡜᝟ືࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽࡢ┦஫స⏝⤒㦂ࡀᚲせ࡟࡞
ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟Ⓨ㐩ࡢᙅࡉࢆᢪ࠼ࡿ⮬㛢⑕ඣࡣࠊࠕ᝟ືࡢㄪᩚ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡶᅔ㞴ࢆ
ᢪ࠼ࡿࡇ࡜ࡀண᝿࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⮬㛢⑕ඣࡢ௚⪅ࢆ௓ࡋࡓࠕ᝟ືㄪᩚࠖࡢⓎ㐩ࢆಁࡍ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎࡣ௚⪅࡜ࡢࠕ᝟ືࡢඹ᭷ࠖࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸲㸬⮬㛢⑕ඣࡢ᝟ືⓎ㐩ᨭ᥼
㏆ᖺࠊ⮬㛢⑕ࡀࠕ♫఍ⓗㄆ▱㞀ᐖࠖ࡜⌮ゎࡉࢀࠊࡑࡢ◊✲ࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ⮬㛢⑕ඣࡢ
᝟ືඹ᭷ࡸ᝟ືㄪᩚࢆಁࡍࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓᨭ᥼ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡢㄆ▱࣭ゝ
ㄒⓎ㐩㞀ᐖㄝ᫬௦࡟┒ࢇ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓࠕ⾜ື⒪ἲࠖࡀࠊ⌧ᅾࡣ᝟ືࡢඹ᭷࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚
ࡓࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࢣ࣮ࢫࡶぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊఀ⸨ࡽ
㸦1998㸧ࡢ᝟ືඹ᭷ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠕ᝟ືⓗ஺ὶ㐟ࡧࠖࡢᨭ᥼ࡸࠊGutstein(2006)ࡢࠕRDI
㸦ᑐே㛵ಀⓎ㐩ᣦᑟἲ㸧ࠖࠊPrizant ࡽ㸦2006㸧ࡢ Scerts ࣔࢹࣝࠊ㛗ᓮࡽ㸦2009㸧ࡢࠕ♫
఍ᛶⓎ㐩ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣࠊ᫂☜࡟⮬㛢⑕ඣࡢࠕ᝟ືࡢඹ᭷ࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ௒
ᚋࠊࡉࡽ࡟⮬㛢⑕ඣࡢࠕ᝟ືࠖࡢⓎ㐩ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ῝ࡲࡿࡇ࡜ࢆண᝿ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏ
◊✲࡛ࡣᨵࡵ࡚ࠊ⮬㛢⑕ඣࡢࠕ᝟ືࡢඹ᭷ࠖ࡜ࠕ᝟ືࡢㄪᩚࠖࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஦౛ศᯒ
࠿ࡽ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 
ϩ㸬◊✲᪉ἲ
㸯㸬ᑐ㇟㸸Aඣ ⮬㛢⑕ 㛤ጞ᫬ࡣ㸵ṓ ᑠᏛ㸰ᖺ⏕ 
㸰㸬グ㘓࠿ࡽࡢ஦౛ศᯒ
➹⪅ࡣ Aඣࡢᐙᗞᨭ᥼⪅࡜ࡋ࡚ࠊ㐌࡟஧ᅇࠊAඣࡢᐙᗞ࡟㏻࠸ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ
㝿ࠊ➹⪅ࡀಖㆤ⪅࡟ྥࡅ࡚ᨭ᥼ᚋ࡟グධࡋࡓࣇ࣮ࣜグ㏙ࡢグ㘓ࢆඖ࡟஦౛ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ࡞
࠾ࠊࡇࡢグ㘓ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ Aඣࡢಖㆤ⪅࡬ྥࡅ࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟グධ᫬ࡣࠊAඣ࡜఍
ヰࢆࡋࡓࡾ࠾ࡸࡘࢆ୍⥴࡟㣗࡭ࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࡢ᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ୰࡟ࡣᨭ᥼ሙ㠃ࡀᐈほ
ⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺࡞⾲⌧࡛࡞࠸グ㏙ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ศᯒ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞ሙྜ
ࡢࡳࠊຍ➹ࡸゝ࠸᥮࠼➼ࡢグ㘓ಟṇࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ㸦஦ᐇ࡜㱈㱒ࡢ࡞࠸ࡼ࠺༑ศ㓄៖ࡍࡿ㸧 
㸲㸬ᨭ᥼ᮇ㛫㸸2006ᖺ 11᭶ᮎ㹼2008ᖺ 3᭶ ⣙ 16ࣨ᭶㛫 
        㐌 2ᅇ 1ᅇ⣙ 2᫬㛫㸦AඣࡢᏛᰯ࠿ࡽࡢᖐᏯᚋ㸧 
㸳㸬ᨭ᥼ሙᡤ㸸Aඣࡢ⮬Ꮿ 
㸴㸬$ඣࡢ᝟ືࡢⓎ㐩࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩ
 Aඣࡣࠊゝㄒࡢ㐜ࢀࡣࡳࡽࢀࡎ఍ヰࡣᡂ❧ࡍࡿࡀࠊᨭ᥼ᙜึ࠿ࡽࠕ᝟ືࡢㄪᩚࠖ࡟ᅔ㞴
ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࠋ≉࡟͆ࠊ ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜͇ࡸኻᩋ࡟ᑐࡋ࡚ᩄឤ࡛࠶ࡾࠊᑡࡋ࡛ࡶ⾜Ⅽࢆᙉせࡉ
ࢀࡿ࡜ᙉ࠸᢬ᢠࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ〇స≀࡞࡝⮬ศࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡝࠾ࡾ࡟࠸࠿࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡶᙉ
࠸୙ᛌឤࢆぬ࠼ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀཎᅉ࡛⯆ዧ≧ែ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶࡋࡤࡋࡤ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ≉ᚩࡣࠊ௨ୗࡢグ㘓࠿ࡽᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋ ࡞࠾ࠊ㸦 㸧ෆࡢグ㏙ࡣ➹⪅ࡢ㏣グ࡛࠶ࡿࠋ 
㸺グ㘓ձ 1᭶ 30᪥㸼 
㸦Aඣࡣ㨶ࡀዲࡁࡔࡗࡓࡓࡵࠊᢡࡾ⣬ࡸ⣬⢓ᅵ࡞࡝࡛㨶ࡢᕤసࢆ⾜࠺άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
ࡓࠋ㸧㸦␎㸧ḟ࡟⇕ᖏ㨶సࡾࠋ⣬⢓ᅵ࡛ࠊ㎡඾ࢆࡳ࡞ࡀࡽ⣽࠿࠸Ⰽࡲ࡛☜ㄆࡋ࡚సࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠕ⏬⏝⣬࡟ࡣࡾࡓ࠸㸟ࠖ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊ2 ே࡛㈞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊA ྩࡢࡘࡅࡓࣄࣞࡀࡱࢁ
ࡾ͐ࠋ⚾(➹⪅)ࡀࡑࢀ࡛ࡶࡕࡻࡗ࡜ᙉᘬ࡟㈞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊࠕ࡜ࢀࡓ㸟㐪࠺ࡑ࠺ࡌࡷ࡞࠸㸟ࠖ
࡜ Aྩࠋࡑࢀ࡛ࡶ↓⌮࡟ࡣࡿ࡜ࠊࠕࡕࡀ࣮࠺㸟࠾ጜࡉࢇ࡜ࡗࡓ㸟ࡁࡽ࠸㸟ࡶ࠺᮶ࡿ࡞࣮㸟ࠖ
࡜ᛣࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᛣࡾ࡞ࡀࡽࡶࠕⲡ㸦ᾏⲡ㸧ᥥࡃ࠿ࡽᡭఏࡗ࡚ࠖࠋ ࡜ࡢࡇ࡜
୍࡛⥴࡟ⲡࢆᥥࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡲࡔᛣࡾࡀ࠾ࡉࡲࡽࡎࠊࠕᖐࢀ࣮㸟ࠖ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࠕ࢟
࣮࢝ࣛ࢝ࣛ㸦ᅜㄒࡢᩍ⛉᭩͆⊇ࡢ⣒㌴͇ࡢ୰࡟ฟ࡚ࡃࡿゝⴥࠋㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜ
᫬ A ඣࡢ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢゝⴥ࡛࠶ࡗࡓ㸧ࡣ㸽ࠖ࡜⪺ࡃ࡜ࠊࠕㄞࡴ㸟ࠖ࡜ࡢࡇ࡜ࠋࡑࡢᚋࠊᮏ
ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿ࠺ࡕ࡟ࠊࠕ࣮࢟ࢡࣝࢡࣝࠊ࣮࢟࢝ࣛ࢝ࣛࠖ࡜࡟ࡇ࡟ࡇゝ࠸ࠊ❧ࡕ┤ࡾࡲࡋࡓࠋ 
㸺グ㘓ղ 3᭶ 20᪥㸼 
㸦ᨭ᥼᪥ࡢ๓࡟ࠊAඣࡣື≀ࡢ࣐ࢫࢥࢵࢺ࡟ᙉ࠸⯆࿡ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊẕぶ࡟ఱಶࡶస
ࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵᨭ᥼᫬ࡶࠊᮏேࡢᙉ࠸ᕼᮃ࡛ᛴ㑉࣐ࢫࢥࢵࢺసࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓࠋ㸧 
 ௒᪥ࡣ࠺ࡉࡂࡢ࣐ࢫࢥࢵࢺࢆసࡾࡓ࠸㸟࡜ Aྩࠋࡉࡗࡑࡃ 2㝵㸦Aඣࡢ㒊ᒇ㸧࡛సࡾጞ
ࡵࡲࡋࡓࠋ(␎)᏶ᡂࡋࡓᙧࡀࠊᮏࡢぢᮏ࡜㐪ࡗ࡚ࠕࡇ࠺ࡌࡷ࡞࠸㸟ࡕࡀ࣮࠺㸟㸟ࠖ࡜ࣃࢽ



̿ࡽ࠿ᯒศ㊶ᐇࡢ᥼ᨭࡧ㐟స〇ࡿࡍᑐ࡟ඣ⑕㛢⮬ࡿ࠼ᢪࢆ㞴ᅔ࡟ᩚㄪື᝟̿㸧㸯㸦ᐹ⪃୍ࡿࡍ㛵࡟᥼ᨭࡢᩚㄪື᝟࡜᭷ඹື᝟ࡢඣ⑕㛢⮬
ࡿࡍᚓ⣡࠿࡜ఱࠊ࡚ࡋࢆヰࢁ࠸ࢁ࠸ࠋ㸧ࡓ࠸࡚ࡗ㐪࡟࠿ࡎࢃࡀᙧࡢ⪥㸦ྩ A ࡓࡗ࡞࡟ࢡࢵ
࡜ࡔせᚲࡀ⿱వࡢᚰࡸ㛫᫬ࠊࡣࡢ࠺ྜࡁ௜࡟ࡾࢃࡔࡇࠋ͐ࢵ࡚࣍᮶ฟࡀ࡜ࡇࡍ┤ࡾస࡟ᙧ
 ࠋࡓࡋࡲࡋឤᐇ
ࢺࢵࢥࢫ࣐ᅇẖࠊ࡛ࡲࡿࢃ⤊ࡾసࡀ࡚඲ࡢࢺࢵࢥࢫ࣐ࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟ᮏࠊࡣ᥼ᨭࡢᚋࡢࡑ㸦
 㸧ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍࢆࡾస
 㸼ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡾྲྀࡁ⪺ࡢࡽ࠿ぶẕ㸺 
ࢆල⋵ࡢࢺࢵࢭࡢࡅྥࡶ࡝Ꮚࠊࡿࢀࡉ኎㈍࡟ⓗᮇᐃ࡛ࣉࢵࣙࢩ࣮࣮࢞ࣂࣥࣁ᯾ࠊࡣඣA 
ࡺ ͆ࡓࡋධグ࡚ࢀࡽࡵồ࡟ඣAࠊࡶ࡟ࢺ࣮ࣀࡢ㘓グ᥼ᨭ㸦ࠋ࠸ᙉࡀồḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࢀධ࡟ᡭ
ࡉṧࡀ࣓ࣔࠊ࡜͇ࡍ࡛࠸ࡋ࡯ࡪࢇࡐࢆࡠ࠸ࡢ࡜ࡗࡏ࣮ࡨࡗࡣࠋࡓࡗ࠿ࡼࡀࢡࢵ࣐ࡣࢇࡣ࠺
ࡢእ௨ࡢࡶ࠸ࡋḧࡢඣAࠊࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ㑅࡛ศ⮬ࡣල⋵ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ㸧ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
࡟ែ≧ዧ⯆ࡶ࡛୰ࡢᗑࠊ࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟ࢀษရ࡟๓࠺ࢁࡑࡀ࡚඲ࠊࡾࡓࢀࡉࡓࢃࢆල⋵
ࡢࡑࠊࡌ⏕ࡀồḧ࠸ᙉࡶ࡛ࡅࡔࡓࡅࡘぢࢆࢩࣛࢳࡢࢺࢵࢭࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞
ࡀᙧேࡢ࣮ࢱࢡ࣓ࣛࣕ࢟ࢽ࢔࡞ࡁዲࠊ࡟ᵝྠࠋࡿ࠶࡛ኚ኱ࡵࡓࡿ࡞࡟࠸ࡥࡗ࠸ࡀ㢌࡛࡜ࡇ
ࡋḧࡀᙧேࡢ࡚඲ࢬ࣮ࣜࢩࡢࡑࠊ࡜ࡿࡅࡘぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ኎㈍࡛࢔ࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ
ࡸ࡚ࡅࡘࢆⅆࠕࡾࡀ㌿ᐷ࡟ᗋࡢᗑࠊࡣ᫬ࡿ࠶ࠊ࡜ࡴᣄࢆධ㉎ࠋࡓࡗ࠶࡟⦾㢖ࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ
⋵ࡢࢬ࣮ࣜࢩࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗᛣ࡚࠸Ἵ࡜ࠖ㸟࣮ࡿࡸ࡚ࡗ࡜㒊඲ࠖࠕ 㸟࣮ࡿ
ᭀ࡚࠸Ἵࡶ࡛ඛฟእࠊ࡜ࡿࢀࢃࡽ࡜࡟࠸ᛮࡢࡑᗘ୍ࠊࡃᙉࡀồḧࡿ࡞ࡃࡓ࠼ᥞࢆ࡚඲ࢆල
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇᝎ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀ
 
ᐹ⪃ࡧཬᯝ⤖㸬Ϫ
ᐜෆ࡜ⓗ┠ࡢ᥼ᨭ㸬㸯
ྰᣄ࠸ᙉ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉࡽࡸࢆ࠿ఱ࡟ⓗไᙉࡶ࡛ࡋᑡࠊࡃᙉ࡟➃ᴟࡀᢠ᢬ࡢ࡬ᩋኻࡣඣA
ᩚㄪࡢື᝟ࠊ࡝࡞ࡿ࡞࡟ࢡࢵࢽࣃ࡜ࡿࡌ⏕ࡀࢀࡎࡢ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡢศ⮬ࡓࡲࠋࡓࡋ♧ࢆᛂ཯
ࡢ㦂⤒ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᐃ㝈ࡀ㦂⤒࡞ࡲࡊࡲࡉࡿࡅ࠾࡟ᖖ᪥ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆ㞴ᅔ࡟
࡛ែ≧ࡿ࡞࡟㞴ᅔࡀᩚㄪື᝟ࡿࡍᑐ࡟ࢀࡎࡢࢪ࣮࣓࢖ࡸᢠ᢬ࡢ࡬ᩋኻࡍࡲࡍࡲࡽ࠿ࡉ࡞ᑡ
ᚰ㛵࣭࿡⯆ࡢඣAࠊ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸ࡟ⓗⓎ⮬ࡀඣA ࡣࡎࡲࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶
ࠊ࡛୰࠺⾜࡟⥴୍ࢆࡧ㐟ࡢࡑࠊࡋ࡜࡜ࡇ࠺⾜ࢆ᥼ᨭࡽ࠿ࡧ㐟ࡓࢀධࡾྲྀࢆࡢࡶ࡞ࡁዲ࠸㧗ࡢ
࠼ᨭࢆ⪅᥼ᨭղࠊ࡜ࡇࡿࡍᡂᙧࢆಀ㛵㢗ಙࡢ࡜⪅᥼ᨭࠊࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂⤒᭷ඹࡢື᝟ࡢᛌձ
ᨭճࠊ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆື᝟ࡢᛌࡢ࡜⪅௚࡛୰ࡢࡡ㔜ࡳ✚ࡢ㦂యຌᡂࠊࡆᗈࢆ㦂⤒ࡢඣA ࡟
ᐇࠋࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆࡘ୕ࡢ࡜ࡇࡿࡍ࡟⬟ྍࢆᩚㄪࡢື᝟ࡢ᫬ᩋኻࠊࡆᗈࢆ㦂⤒࡟࠼ᨭࢆ⪅᥼
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢୗ௨ࠊࡣࡧ㐟࡞ⓗయල࡜ᐜෆࡢ᥼ᨭࡓࡗ⾜࡟㝿
 
ࡍಁࢆᡂᙧಀ㛵㢗ಙ࡚ࡋ㏻ࢆ᭷ඹື᝟ࡢᛌࡢ࡜⪅᥼ᨭ㸧㸯㸦
ࠊ࠸࡞ࡽᣊ࡟͇ ࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ࡣ͆ࡎࡲࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆឤᢠ᢬࠸ᙉ࡟ᩋኻࠊࡣඣA
㛢⮬ࠊࡣࡧ㐟ࡾࡪࡉᦂ࡞ⓗయ㌟ࡢࡇࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆࡧ㐟ࡾࡪࡉᦂⓗయ㌟࡞⣧༢

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 
⑕ඣ࡜ࡢ᝟ືඹ᭷ࢆಁࡋࡸࡍ࠸㐟ࡧ㸦ྡ಴,2009㸧࡛࠶ࡿࠋ⮬㛢⑕ඣࡣࠊࣔࣀ࡟ᑐࡍࡿ㝈ᐃ
ⓗ࡞ᙉ࠸⯆࿡ࢆᣢࡕࡸࡍࡃࠊࣔࣀ࡟㞟୰ࡍࡿ࡜ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀᙅࡃ࡞ࡿ࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩࡀ࠶
ࡿࠋAඣ࡟ࡶྠᵝࡢᵝᏊࡀࡳࡽࢀࡓࡢ࡛ࠊᨭ᥼ࡢ୰࡟ࠊࣔࣀࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ୺࡛ࡣ࡞ࡃࠊᨭ
᥼⪅࡜ 1ᑐ 1࡛┤᥋㌟యⓗ࡞ᦂࡉࡪࡾࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆ୺࡜ࡍࡿ㐟ࡧࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋࡇࡢ㐟
ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ Aඣ࡜ᨭ᥼⪅࡜࡛ᛌࡢ᝟ືඹ᭷⤒㦂ࢆ㔜ࡡࠊಙ㢗㛵ಀᙧᡂࢆಁࡋࡓࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊAඣࡀዲࡁ࡞࢔ࢽ࣓࡛࠶ࡿࠕ࢞ࣥࢲ࣒ࠖࢆྲྀࡾධࢀࡓࠊAඣࢆࠕAඣ࢞ࣥ
ࢲ࣒ࠖ࡜ྡ௜ࡅࡓࡃࡍࡄࡾ㐟ࡧ࡛࠶ࡿࠋAඣࡀ࢞ࣥࢲ࣒࡟࡞ࡾᕸᅋࡢ୰࡟㞃ࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆ
ᨭ᥼⪅ࡀぢࡘࡅࠊぢࡘࡅࡓᚋࡣᕸᅋࡢୖ࡛ࡦࡓࡍࡽ Aඣࢆࡃࡍࡄࡾ୍⥴࡟➗࠸ྜ࠺࡜࠸ࡗ
ࡓ㐟ࡧ࡛࠶ࡗࡓࠋ 

㸦㸰㸧ᨭ᥼⪅ࢆᨭ࠼࡟ᡂຌయ㦂࡜ᛌࡢ᝟ືඹ᭷ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿ
ᨭ᥼⪅࡬ࡢಙ㢗㛵ಀࡀᙧᡂ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊAඣࡀᢪ࠼ࡿኻᩋ࡟ᑐࡍࡿᙉ࠸᢬ᢠឤ
ࢆ┤᥋㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ͆ࠊ ࡛ࡁࡿ࣭࡛ࡁ࡞࠸͇ࡀ᫂☜࡞㐟ࡧ㸦ࡇࡇ࡛ࡣ〇స㐟ࡧ㸧ࢆ
ᨭ᥼࡟ྲྀࡾධࢀࠊᨭ᥼⪅ࢆᨭ࠼࡜ࡋ࡞ࡀࡽᡂຌయ㦂ࡀ✚ࡳ㔜࡞ࡿࡇ࡜ࢆಁࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ
࡛ࡁࡓ႐ࡧ㸦ᛌࡢ᝟ື㸧ࢆᨭ᥼⪅࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜どࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓ
ࡵࠊḟࡢⅬ࡟㓄៖ࡋ࡚ᩍᮦ㑅ᢥࢆࡋࡓࠋձAඣࡀᡂຌయ㦂ࢆ✚ࡳ࡟ࡃ࠸㧗ᗘࡍࡂࡿ㐟ࡧࡣ
㑊ࡅࡿࠋղAඣ୍ே࡛᏶⤖ࡍࡿ⡆༢ࡍࡂࡿ㐟ࡧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚲࡎᨭ᥼⪅࡜୍⥴࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ஧
ே࡛ᡂຌయ㦂ࡀ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀࡿࡼ࠺࡞㐟ࡧ࡜ࡍࡿࠋ 
ලయⓗ࡟౑⏝ࡋࡓࡢࡣࠊᑠᏛ㤋ࡢᅗ㚷 NEOࡢࢡࣛࣇࢺࡪࡗࡃࢩ࣮ࣜࢬࠕࡾࡗࡓ࠸㨶㤋ࠖ
ࠕࡾࡗࡓ࠸ᜍ❳㤋 ࠖࠕࡾࡗࡓ࠸᪻⹸㤋 ࠖࠕࡾࡗࡓ࠸ື≀㤋࡛ࠖ࠶ࡿࠋAඣࡣ㨶ࡢᅗ㚷ࢆぢࡿ
ࡇ࡜ࢆዲࡳࠊከࡃࡢྡ๓ࢆぬ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㨶࡟ᙉ࠸㛵ᚰࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓྠᵝ࡟ࠊᜍ❳ࠊ᪻⹸ືࠊ ≀ࡶዲࡁ࡛ࠊᅗ㚷࠿ࡽከࡃࡢྡ๓ࢆぬ࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ
Aඣࡢዲࡁ࡞㨶ࠊᜍ❳ࠊ᪻⹸ࠊື≀ࢆసࡗ࡚㐟࡭ࡿྠࢩ࣮ࣜࢬࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ≉
࡟ࡇࡢࢡࣛࣇࢺࡪࡗࡃࢩ࣮ࣜࢬࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡣࠊḟࡢճⅬ࡛࠶ࡿࠋձ㨶ࠊᜍ❳ࠊື≀ࠊ᪻
⹸ࡢྛࣃ࣮ࢶ࡟ษ᩿⏝ࡢษࡾ㎸ࡳࡀධࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆษࡾ㞳ࡋ࡚⤌ࡳ❧࡚࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ
࢝ࢵࢱ࣮ࡸࣁࢧ࣑࡛⥺ࢆษࡿࡼࡾࡶኻᩋࡀᑡ࡞ࡃ Aඣ࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸ࠋղ⤌ࡳ❧࡚ࡿ
ሙྜࡣ኱ேࡢㄝ᫂ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡓࡵ Aඣ୍ே࡛ࡢ〇సࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸦ᚲࡎᨭ᥼⪅࡜஧ே࡛
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸧ࠋճAඣࡣ㨶ࡸᜍ❳࡞࡝ࡢ⣽࠿࠸㒊ศ࡟ࡲ࡛ࡇࡔࢃࡾࢆᣢࡘࡀྠࠊ ⤮
ᮏࡣᅗ㚷ࡢࢩ࣮ࣜࢬ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⣽㒊ࡢࢹ࢕ࢸ࣮ࣝࡲ࡛୎ᑀ࡟సࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⤌ࡳࡓ࡚ࡓ
ᚋࡢ᏶ᡂᗘࡀ㧗ࡃࠊ࡛ࡁࡓ႐ࡧ㸦ᛌࡢ᝟ື㸧ࡀᚓࡽࢀࡸࡍ࠸ࠋ 
 
㸦㸱㸧ᨭ᥼⪅ࢆᨭ࠼࡟ኻᩋయ㦂ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿ
ዲࡁ࡞㐟ࡧ㸦㨶࡞࡝ࡢ〇స㐟ࡧ㸧ࡢ୰࡛ᡂຌయ㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿ୰࡛ࠊ࠶࠼࡚ᑠࡉ࡞͆ኻ
ᩋ͇⤒㦂ࡢሙࢆసࡾࠊࡑࢀࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ᪉ἲࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ࠶ࡃࡲ࡛ᑠࡉ࡞
ኻᩋ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟␃ពࡋࠊAඣࡀ஧ᗘ࡜ྲྀࡾ⤌ࡳࡓࡃ࡞ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞኱ࡁ࡞ኻᩋ࡜࡞ࡽ࡞



̿ࡽ࠿ᯒศ㊶ᐇࡢ᥼ᨭࡧ㐟స〇ࡿࡍᑐ࡟ඣ⑕㛢⮬ࡿ࠼ᢪࢆ㞴ᅔ࡟ᩚㄪື᝟̿㸧㸯㸦ᐹ⪃୍ࡿࡍ㛵࡟᥼ᨭࡢᩚㄪື᝟࡜᭷ඹື᝟ࡢඣ⑕㛢⮬
ᥦ࡟ඣA ࢆἲ᪉࡞ⓗయලࡢࡵࡓࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆࢀࡑࡣ࡟᫬ᩋኻࠊࡓࡲࠋࡓࡋ៖㓄ศ༑࠺ࡼ࠸
స〇ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡋど㔜ࢆ࡜ࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂⤒ຌᡂࡓ࠼㉺ࡾ஌ࢆᩋኻࠊࡎᚲࠊࡋ᱌
 ࠋࡓࡗ⾜࡟ᑀ୎ࢆᛂᑐࡢ࡬㸧࡝࡞ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ◚ࡀࢺࣇࣛࢡ㸦ᩋኻࡢඣA ࡢ୰

ᯒศࡢ㠃ሙ᥼ᨭࡢ㝿ᐇ㸬㸰
᭷ඹື᝟ࡿࡅ࠾࡟᥼ᨭࡧ㐟ࡾࡪࡉᦂⓗయ㌟㸧㸯㸦
 ࡾࡲጞࡢࡇࡗࡈ࣒ࢲࣥ࢞ ᪥01 ᭶4 ճ㘓グ
ᛮ࡜࡞࠿࠸㎞ࡣືάࡿ࠶ࡢ͇࠸࡞ࡁ࡛ࡿࡁ࡛ ͆ࠋࡓࡋࡲࡧ㐟࡚ࡗ⾜࡟㝵㸰ࠊᚋࡢࡑ㸧␎㸦 
ࠖ㸟ࡅࡗࡳ࣒ࢲࣥ࢞ඣ Aࠕࠊ࡛ࡇࡑࠋྩ A ࡢ࠸➗኱ࠊࡽࡓࡋࢆࡧ㐟ࡾࡄࡍࡃ࡜ࡗࡻࡕࠊ࠸
࡚͐ࢀ㞃ࡓࡲࠊࡾࡄࡍࡃࡓࡲ࡚ࡅࡘࡳࢆྩA ࡓࢀ㞃࡟୰ࡢᅋᕸࠋࡓࡋࡲࡾࡄࡍࡃ࡚ࡗ࠸࡜
 ࠋࡓࡋࡲࡧ㐟࡚ࡋ㏉ࡾ⧞࡜
 ඣA ࡴࡋᴦࢆࡇࡗࡈ࣒ࢲࣥ࢞ ᪥㸵㸯᭶㸲 մ㘓グ
ࠋྩA ࠺➗ࡸ࡟ࡸ࡟ࡘࡘ࠸࠸࡜ࠖ㸟࡛࠸࡞ࡽࡸࠕࠊ࡚࠸࡚࡚࠼ぬࢆ࣒ࠖࢲࣥ࢞ඣAࠕ)␎(
ᚋࡢࡑࠋࡧ႐኱࡜ࡿࡄࡍࡃ࡜ࠖ㸟ࡔ࣒ࢲࣥ࢞ඣAࠕࠊ࠸ᛮ࡜㺃㺃㺃࡞ࡔࢇ࠸ࡋ࡯࡚ࡗࡸࡣࢀࡇ
࡛ࣥ࢞ே㸱࡜㸧ᘵࡢඣA㸦ྩBࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࠸࡜ࠖ㸟࠺ࢁࡸ࣒ࢲࣥ࢞ඣAࠕࡋ㏉ࡾ⧞ࡶ
 ࠋࡓࡋࡲࡋࢆࡇࡗࡈ࣒ࢲ
 ඣA ࡿࡵồࡽ࠿ศ⮬ࢆࡇࡗࡈ࣒ࢲࣥ࢞ ᪥㸮㸰᭶㸲 յ㘓グ
ᅋᕸࠋࡓࡋࡲࡾࡲጞ࡛ᒇ㒊ࡢࢻࢵ࣋ࠊࢀࢃㄏ࡜ࠖ㸟࠺ࢁࡸ࣒ࢲࣥ࢞ඣAࠕࠊࡽ࠿ྩA)␎( 
࡜ࠖ㸟ࡅࡗࡳ࣒ࢲࣥ࢞ඣAࠕ࡚ࡋࡀࡣࢆᅋᕸ࡜ࢵࣂࠊࡋ᥈࡜ࠖ㸽࡞࠿ࡇ࡝ྩAࠕࠊ࡚ࡅ࠿ࢆ
ࡑࠋྩA ࡜ ࠖࠋ࠼ࡡ࠸ࡋᴦ࣒ࢲࣥ࢞ඣAࠕࠋࡓࡋࡲࡾࡸࡶᅇఱࠋࡧ႐኱࡚ࡗࡄࡍࡃࡲࡲࡢࡑ
ࡗࡺࡶ࡚ࡗ࡜ࠋࡓࡋࡲࡋࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢ㸧ᮏ⤮㸦ࠖ ࡶࡘ࠸ࡣࡾࡓࡩࠕ࡛ࢻࢵ࣋ࡣᗘ௒ࡲࡲࡢ
 ࠋࡓࡋ࡛ྩAࡓ࠸࡚࠸⪺ࡃࡋᴦࡧࢁࡇᐷ࡛ࡲᚋ᭱ࡃ࡞࡜ࡇࡿᅇࡁືࡶᗘ ୍ࠊ࡚࠸࡚࠸⪺ࡾࡓ
 ]ᐹ⪃[
࡛ࡧ㐟ࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡪ㐟ࡋ㏉ࡾ⧞ࡶᗘఱࡶᚋࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡧ㐟ࡿࡅ⥆࠸➗࡛ኌ኱ࡀඣA 
ࡢே஧ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛Ⅽ⾜ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࠖ࠺ྜ࠸➗ࠕࡔࡓࡀ࠸஫࠾ࠊࡣࡧ㐟ࡢࡇࠋࡿ࠶
ඣAࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳ࡛յࠊմ㘓グࠊ࡟≉ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀ᭷ඹࡢື᝟ࡢᛌ࡟㛫
ࡌឤࢆື᝟ࡢᛌ࠸ᙉࡶඣAࠊࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡓࡁ࡚ฟࡀồせ࡜͇㸟࡚ࡗࡸ͆࡟⪅᥼ᨭࡽ࠿㌟⮬
ࡵࢆᅋᕸࠊ࡟࠺ࡼࡿࡲᙉࡾࡼࡀື᝟ࡢᛌࡓࡋ࠺ࡇࡢඣAࠊࡣ⪅᥼ᨭࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚
ඣAࠊ࡜࠺ྜࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢࡇࠋࡓࡗ㓄ࢆẼࡶ᭱࡟࡜ࡇࡿᅗࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿࡄࡍࡃ࡚ࡗࡃ
ࠊࡣ࡛㠃ሙࡢյࠊᚋࡢࡧ㐟࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆື᝟ࡢᛌ࠸ᙉࡀ⪅᥼ᨭ࡜
࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓ࠸࡚࠸⪺ࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮࡚ࡏࡉ╔ᐦࢆయ࡟⪅᥼ᨭࡽࡀ࡞ࡾࡀ㌿ᐷࡣඣA
ᡂᙧࡀಀ㛵㢗ಙ࡟㛫ࡢ࡜⪅᥼ᨭ࡜ඣAࠊࡽ࠿ᏊᵝࡢඣA ࡍࡈࡍ࡜ࡾࡓࡗࡺࡏࡉゐ᥋ࢆయ㌟
ࡤࡋ࡛⾜୪᫬ྠ࡜ࡧ㐟ࢺࣇࣛࢡࡿࡲጞ࡟ḟࠊࡣࡇࡗࡈ࣒ࢲࣥ࢞ࡢࡇࠋࡓࡗྲྀࡳㄞ࡜ࡓࢀࡉ
 ࠋࡓࢀࡉ⥆⥅ࡃࡽ
 

 
 
 せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
㠃ሙ᥼ᨭࡢᩚㄪື᝟ࡿࡅ࠾࡟㦂యᩋኻ㸧㸰㸦
 ࡧ㐟ࢺࣇࣛࢡࡢ࡚ࡵึ ᪥11 ᭶5 ն㘓グ
ࢡࡢ㨶ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋ᥈࠼⪃࡜࠿࠸࠸ࡀࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿࢃ㛵ࡾࡃࡗࡌ࡛ே2 ࡜ྩA 
ࡵጞࡽ࠿᪥௒ࠊ࠸ᛮ࡜ࡿࢀࢃ㛵ࡽࡀ࡞ࡾస࡟⥴୍࡜ྩA ࡽ࡞ࢀࡇ㸟ぢⓎࢆ㸧ᮏ⤮㸦ࢺࣇࣛ
ࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࢃࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜ࠖ 㸟࠸ࡔ࠺ࡻࡕࠖࠕ 㸟࠸ࡓࡾస㒊඲ࠕࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡋࡲࡋ࡟࡜ࡇࡿ
ࡋࡶ෇ 059ࠊ࡛ᮏ࡞஦኱ࡢ)⪅➹(ࢇࡉጜ࠾ࠖࠕ ࡿసࡘࡎಶ㸰ᅇẖࠕࠋࡓࡋࡲࡋࢆ᮰⣙࡟ึ᭱
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡋᚓ⣡ࠊ࡜ࡿ࠼ఏ࡝࡞ࠖࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀࢇࡉጜ࠾ࠊࡽ࠿ࡔᮏ࠸㧗ࡓ
ࡗࡉࠋྩA ࡓࡵጞ࠼⪃࠿ࡿసࡽ࠿ఱࠊ࡜ࠖ͐࡜ࢢࣇࢥࣁ࡟ḟ㸟ࢩࢲࣀࢶ࡜ࣔࢽࡣ᪥௒ࠕ 
ࡗస࡚ࡋࡀ๤ࡽ࠿⣬ྎ࡟ᑀ୎࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀ◚ࠋࡓࡋࡲࡾస࡟⥴୍࡛ே2 ࢆࡢࡶࡓࡵỴࡃࡑ
 ࠋࡓࡋࡲࡋ࡜ࢵ࡚࣍࠼ࡽࡶ࡛ࢇ႐ࠊࡶ⚾ࠋࡧ႐኱ࡣྩA ࡜ࡿࡁ࡛ࠊࡁ࠸࡚
 㸧ࠋࡓࡗ࡞࡜స〇ࢺࣇࣛࢡᅇẖࡣ᥼ᨭࡢᚋࡢࡑࠊࡽ࠿᪥ࡢࡇ㸦
 㸼ࡿ࠼ఏ࡛ⴥゝࢆἲ᪉ࡢᩚㄪື᝟ ᪥22 ᭶5 շ㘓グ㸺
⥴୍࡛ே஧ࠊ࡚࠸࡚࠼ぬࣜࢳࢵࣂࡶ㨶ࡿస᪥௒ࠋྩA ࡓࡗࡸ࡚ࡗࡁࡾࡣࢆࡾస㨶ࡶ᪥௒ 
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡛ே୍ࡀࡢࡍࡀ๤㸧ࢆࢫ࣮ࣆ㸦ࡽ࠿⣬ྎࠊࡶࡾࡼ๓௨ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗస࡟
ࡋ࡚ࢀ◚࡜͇㸟ࢵࣜࣅ࡛͆୰㏵ࠊࡀࡓࡋ࡛ྩA ࡓ࠸࡚ࡋࡀ๤ࡽࡀ࡞ࡋࢆࡾ࡭ࡷࡋ࠾ࠊࡾ࡞
࠾㸦ࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡡ㊴࡛ୖࡢࢻࢵ࣋ࡣࡃࡽࡤࡋࠊࡾ࡞࡟ࢡࢵࢽࣃ࡜ࠖ 㸟ࢵ࣮࣡ࠕࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲ
ࠖࡼࡿࡏ┤࡛ࣉ࣮ࢸࣟࢭࡶ࡚ࢀ◚ࠕࡽ࠿๓௨ࠊ㸧㸽࡞࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋᩓⓎࢆࡕᣢẼ࡛ศ⮬ࡃࡽࡑ
ࡵ㍍࡜ࠖࡡ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࣉ࣮ࢸࣟࢭྩAࠕࡀ⚾ࡕ࠺ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࠾࡚࠼ఏࡶᗘఱ࡜
ࡉࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆࣉ࣮ࢸࣟࢭ࡛ศ⮬ࡶࡽࡀ࡞ࡾᛣࠊ࡜ࡃ࠾࡚ࡋ࡜ࡗࡑࠊ࠸ゝ࡟
ࠖࠋ࡜ࡀࡾ࠶ࠊࡔ࡜ࢇ࡯ࠕࠊ࡜࠺࠸࡜ ࠖࠋ࣮ࡼࡓࡗ࠾࡞࡚ࠕ ࡗ㈞㸧ࢆࢁࡇ࡜ࡓࢀ◚㸦ࡀ⚾ࡃࡑࡗ
࡞ศ⮬ࠊࡘࡘ࠸ゝ࡜ࠖ㸟࠸࡞ࡁ࡛ࠕࡶࡋ㞳ࡾษ㸧ࡢࢫ࣮ࣆ㸦ࡢḟࠊࡾࡲࡉ࠾ࡀẼ࡟ࡄࡍ࡜
㈙࠺ࡶ㸧ࢆࢡࢵࣈࢺࣇࣛࢡ㸦ࠕࠊ㸧࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡃࡲ࠺㸦ࡣ๓௨ࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡤࢇࡀ࡟ࡾ
㏉࡟ᗑ࠾ࡽ࡞ࢀࡑࠕ࡜ࡊࢃࡀ⚾ࠊᗘ㒔ࡢࡑࠋྩA ࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿᛣ࡜ࠖ㸟࡛࠸࡞ࡇ࡚ࡗ
࡚ࡗ࡛࠸࡞ࡇ࡚ࡗ㈙ࠕࡽ࡞ࢀࡑࠊ࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࠖ㸟࣓ࢲࠕ࡚࡚ࢃ࠶ࠊ࡜࠺࠸࡜ࠖ㸟ࡷࡁ࡞ࡉ
ࡗ㈙ࠕࠊࡃࡋࡽࡓ࠸࡚࠼ぬࢆࢀࡑࡣ᪥௒ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠼ఏࡶᗘఱ࡜ ࠖࠋࡡ࠺ࡼࡵࡸࡣࡢ࠺ゝ
ࠊࡘࡎ࡜ࡗࡻࡕࠋࡓࡋࡲࡵṆࢆࡢ࠺ゝ࡛࠸➗ⱞ࡜͇͐࠸ࡎࡲ ͆ࠊ࡚ࡅ࠿࠸࠸࡜ࠖ㸟ࡗ࠶࡚͐
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸࠸ࡽࡓࡅ࠸࡚࠼ఏ࡚ࡋ࠺ࡇ
 㸼ࡿࡍᩚㄪࢆື᝟࡛ࡧ㐟ὶ஺ື᝟ࡢᛌ ᪥92 ᭶5 ո㘓グ<
௒ࠊࡀࡓࡋ࡛࢘ࣟࢦࢶ࣒࡜࢘ࢥࣥ࢔ࠋྩA ࡓ࠸࡚ࡗస࡚ࡗࡁࡾࡣࢆࢺࣇࣛࢡ㨶ࠊࡶ᪥௒ 
ᅇఱࠋࡓࡋ࡛ࡳࡢ࠺ఏᡭᅇ 2㸪1 ࡣ⚾ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍእࡽ࠿ᆺ࡛ே୍ศ⮬ࡶࡾࡼ๓௨ࡣ᪥
ࡃ࡜ࡗࡻࡕࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛣ࡜ࠖ㸟ࡿࡸ࡚ࡗ࡞࡟ࢺࣇࣛࢡ㸟ࢇ࣮࠼ࡩࠕࢀ◚࡜ࢵࣜࣅ࠿
⧞ࢆ㦂⤒ࡾ┤ࡕ❧Ѝᩋኻࠊࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋྩA ࡓࡵጞࢆࡁ⥆ࠊࡋ┤ࡕᣢ࡜ࡿࡍࢆࡇࡗࡾࡄࡍ
࡞࠸࠸ࡽࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ௜Ẽ࡜ࡿ࡞࠿࡜ࢇ࡞ࡶ࡚ࡃ࡞ࡉࡇ㉳ࢆࢡࢵࢽࣃࠊࡽࡀ࡞ࡋ㏉ࡾ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
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

̿ࡽ࠿ᯒศ㊶ᐇࡢ᥼ᨭࡧ㐟స〇ࡿࡍᑐ࡟ඣ⑕㛢⮬ࡿ࠼ᢪࢆ㞴ᅔ࡟ᩚㄪື᝟̿㸧㸯㸦ᐹ⪃୍ࡿࡍ㛵࡟᥼ᨭࡢᩚㄪື᝟࡜᭷ඹື᝟ࡢඣ⑕㛢⮬
 㹛ᐹ⪃㹙
࠸࡚ࡋ♧ࢆᢠ᢬࡜ࠖ㸟ࡔࡸࠖࠕ 㸟࠸࡞ࡁ࡛ࠕ࡟ᖖࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࡧ㐟ࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍࡿࡍᩋኻ 
ⓗⓎ⮬ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋഛ‽ࢆᮦᩍࡃ௜ࡧ⤖ࡃᙉ࡟ᚰ㛵࣭࿡⯆ࡢඣAࠊࡣᅇ௒ࠊࡀඣA ࡓ
ࠊࢀࡽࡳࡀᏊᵝ࠸ࡋ㞴ࡀᩚㄪࡢື᝟ࡣ࡚࠸࠾࡟㠃ሙᩋኻࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟
᥼ᨭࠊᗘ㒔ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗᅇࡁືࡾࡓࡆ࠶ࢆኌወࡾ࡞࡟ែ≧ࢡࢵࢽࣃࡶᗘఱ
ࡓ࠼ఏ࡛ⴥゝ࠺ࡼࡿࡵࡸࢆື⾜ࡓࡋ࠺ࡑࠊ㸧շ㘓グ㸦ࡾࡓࡋ᱌ᥦࢆἲ᪉ၿᨵ࡚࠸╔ࡕⴠࡀ⪅
ࣃࡣඣ A ࡚ࡀࡸࠊ࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡚ࡋࢆ㸧ո㘓グ㸦ࡾࢃ㛵࡞࠺ࡼࡍࢃࡽ⣮ࢆẼࠊ㸧ո㘓グ㸦ࡾ
ࡓࡗࡔせ㔜࡛᥼ᨭࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼᭰ࡾษࢆࡕᣢẼࡶ࡚ࡁ㉳ࡀࢡࢵࢽ
᱌ᥦࢆ᱌ၿᨵ࡟ⓗᐜཷࡘୟ㟼෭ࠊࡎࢀࡉᅇࡾ᣺࡟ࢡࢵࢽࣃࡢඣA ࡣ⪅᥼ᨭ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣࡢ
ྲྀࡁ⪺ࡢࡽ࠿⪅ㆤಖࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡍ♧࡟☜᫂ࢆᛶྥ᪉ࡿࡍᩚㄪࢆື᝟ࡢඣAࠊ࡝࡞ࡿࡍ
ࢆࡢࡿࡲ཰ࡀࢡࢵࢽࣃ࡟༢ࠊࡣᛂᑐࡢ᫬ࡓࡋࡇ㉳ࢆࢡࢵࢽࣃࡀඣA ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࡾ
ᐖ㞀ࡢඣAࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ㈐ྏࠊࡾࡓࡵࡔ࡞࡟Ṛᚲࠊࡾࡓࡋ⨨ᨺ
ࡓࡿࡁ㉳ࡀࢡࢵࢽࣃࠊ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡾ࠶࡛㞴ᅔኚ኱ࡣᛂᑐࡢ᫬ࢡࢵࢽࣃࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆᛶ≉
᝟ࡢᛌ࡞࠿ࡸ㏿ࠊࡣᅇ௒ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚࠸⥆ࡀែ≧ࡃ࠸࡚ࢀࡉ໬ᙉࡀࢀࡑ࡟ࡧ
ࢆື᝟ࡽ⮬ࡀඣAࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࡋ㏉ࡾ⧞ࡃᙉẼ᰿ࢆ᥼ᨭࡓࡋᣦ┠ࢆ࠼᭰ࡾษࡢ࡬ື
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡀጼࡿ┤ࡕ❧࡚ࡋᩚㄪ
 
㠃ሙ᭷ඹື᝟ࡢᛌࡿࡅ࠾࡟㦂యຌᡂࡢᚋࡓ࠼㉺ࡾ஌ࢆᩋኻ㸧㸱㸦
 㸼ඣA ࡓࡗ⾜ࢆᩚㄪື᝟࡛ศ⮬ ᪥5 ᭶6 չ㘓グ㸺
᪥௒ࠕࠊ࡚ࡋฟࢆࢺࣇࣛࢡࡢ㨶ࡃࡑࡗࡉࠋྩ A ࡓࢀࡃ࡚࠸࡚ࡗᚅ࡛᎘ᶵࡈ࡛እࠊࡣ᪥௒ 
◚ࡋᑡࠊࡁ࠸࡚ࡋ㞳ࡾษ࡛ศ⮬ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡵጞ࡚ࡗࡁࡾࡣ࡜ࠖ㸟ࢣࢧ࡜ࢫ࣮ࣥ࢝ࣛࢩࡣ
ࡽ࡞࡟ࢡࢵࢽࣃ࡚࠸╔ࡕⴠ࡜ ࠖࠋࡿࡃ࡚ࡗᣢࡢࡶ࠸࠸ࠊኵ୔኱ࡶ࡛㸟ࡓࡗࡲࡋࠕࠊࡶ᫬ࡓࢀ
࡟࡜ࠖ㸟࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ࡜ࡿࡍᡂ᏶ࠊ࡚ࡗ㈞࡛ศ⮬ࡶࣉ࣮ࢸࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗᣢࢆࣉ࣮ࢸ࡟ࡎ
 㸟࠸ࡈࡍࠋࡓࡋ࡛ࡇ࡟ࡇ
 㸼ඣA ࠺⾜ࢆᩚㄪື᝟ࡓࡋᐃᏳ ᪥62 ᭶6 պ㘓グ㸺
⋞ࢆࡢࡿ᮶ࡀ⪅᥼ᨭᅇẖࠊ࡜ࡿ࡞࡟㡭ࡢࡇࡣඣA㸦ྩA ࡓࢀࡃ࡚࠸࡚ࡗᚅ࡛እࠊࡶ᪥௒ 
ࡃࡑࡗࡉ࡚ࡗධ࡟ᐙࠋ㸧ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚࠼㏄ฟ࡚ࡗ᣺ࢆᡭࠊ࡚࠸࡚ࡗᚅ࡛እࡢ㛵
ࠊ࡚࡭ẚ࡟㡭ࡢึ ᭱ࠋྩAࡃ࠸࡚ࡗస࡚ࡋእࡽ࠿ᆺࢇ࡝ࢇ࡝࡛ศ⮬ࠋࡓࡋࡲࡵጞࢆࢺࣇࣛࢡ
࠺ࡼࡿࢀࡸ࡛ศ⮬ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ 㸟࠸࡞ࡁ࡛ࠕࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜࠶࡞ࡓ࠸ࡘࡀಙ⮬
㨱ࠕࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࢡࢵࢽࣃࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࢀ◚࡜͇ࢵࣜࣅ͆࡝࡯ᅇ㸱㸟࠸ࡈࡍ࡚ࡗ࡞࡟
ⴥゝྜࡢே 2ࠊࡧ࿧࡜͇ࣉ࣮ࢸࡢἲ㨱 ͆ࠊࢆ࡜ࡇࡍ┤࡚ࡗ㈞ࢆࣉ࣮ࢸࣟࢭ㸦ࠖ 㸟ࣉ࣮ࢸࡢἲ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿస࡚࠸╔ࡕⴠࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋ࡛KO ࡤࡏ┤࡚ࡗゝ࡜㸧ࡓ࠸࡚ࡋ࡟
ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡟ࡄࡍࠊࡵࡓࡓࡗࡔࡢࡶ࡞༢⡆ࡶ࡜ࡘ2 ࡀࢺࣇࣛࢡࡓࡗసࠊࡣ᪥௒
㸧ࢫࣝ࢘ࢨ㸦࢜࢟ࣛࣈ࡜㸧ࢫࣝ࢘ࢨ㸦ࣀࣛ࢕ࢸࠊ࡟ḟࠕࠊࡽࡀ࡞ࡳࢆࢡࢵࣈࢺࣇࣛࢡ࡜ྩA
᪥௒ࠊ㸧ࡓࡗ࠶࡛ࢺࣇࣛࢡࡿ࠿࠿ࡢ㛫᫬ࡃ㧗ࡀᗘ᫆㞴ࡣࡘ஧ࡢࡇ㸦ࡽ࠿ࡔኚ኱ࡣࡢࡿస᪉୧
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 せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
ࢸࠕࠊ࡚ࡋᚓ⣡ࡶྩAࠋࡓࡋࡲࡵỴ࡚ࡋㄯ┦࡜ࠖ 㸽࠿࠺ࢁస࠿ࡕࡗ࡝ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ㛫᫬ࡔࡲࡣ
ἲ㨱ࠊࡣ᪥௒࡟≉ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿస࡟ᡭୖ࡚ࡗษࡾᙇࠊ࡜ࠖ㸟࠺ࢁస᪥௒ࡣࣀࣛ࢕
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞ࡓࡗ࠿ࡼࡀࡢࡓࡁ࡛ࢇࡉࡃࡓ࡛ศ⮬ࢆࡢࡿ㈞ࢆࣉ࣮ࢸࡢ
 㸼ಙ⮬ࡓᚓ࡛ࡾసࢺࣇࣛࢡ ᪥92 ᭶6 ջ㘓グ㸺
࠸࡚ࡗస࡟⥴୍ࡃࡑࡗࡉࠋྩA ࡓࢀࡃ࡚࠸࡚ࡗᚅ࡛እࠊ࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࢆࢺࣇࣛࢡࡶ᪥௒ 
ࠖ㸟ࡓࡗ࡞࡟ᡭୖࢺࣇࣛࢡࠕ࡚࠸࡚ࡗస࡚ࡗࡁࡾࡣ࡚ࡋእࢆᆺ࡛ศ⮬ࢇ࡝ࢇ࡝ࠋࡓࡋࡲࡁ
ࠊࡾࡸ࡛ศ⮬ࡶࡾ㈞ࣉ࣮ࢸࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼ࡚࠸ࡘࡀಙ⮬ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡛ศ⮬࡜
኱࡟❳ᜍ࡞ࡁ኱ࡶ࡚࡜ࡓࡗࡀୖ᮶ฟࠋྩA ࡓ࠼࠸࡜࡚ࠖࡗ㈞ࣉ࣮ࢸࠕ࡚࠸╔ࡕⴠࡶ࡚ࢀ◚
 ࠋࡓࡋ࡛ࡧ႐
 ]ᐹ⪃[
ࠊ࡜ᚓ⋓ࡢ㸧ࣉ࣮ࢸࡢἲ㨱㸦ἲ᪉ࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆᩋኻࠊࡾࡼ࡟ࡅ࠿ࡁാࡢ⪅᥼ᨭࠊࡣඣA 
᢬ࡢ࡬ᩋኻࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂⤒ࡿࡍᩚㄪࢆື᝟࡛㌟⮬ศ⮬ࡶ࡚ࡋࢆᩋኻ
㏙グࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵ㧗ࢆឤ⬟᭷ᕫ⮬ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ㐟࡚ࡋᐃᏳࡾ࡞ࡃ࡞ࡀឤᢠ
࡛ࡀۑۑ㸟ࢇࡷࡕ࠶࠿ࠕ࡛㢦➗ࡎᚲᅇẖࠊ࡜ࡿࡍᡂ᏶ࡘ୍ࡀࢺࣇࣛࢡࡣඣAࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡟
࡞ࡋࢆࣉࢵࢩࣥ࢟ࢫ࡚ࡋᑐ࡟ඣA ࡣぶẕ࡟ᗘࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࡏぢ࡟ぶẕ࡜ࠖ㸟ࡼࡓࡁ
ࡋࢆᡂస࡟⥴୍ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ㈶㈹ࡧཬᐜཷ࡟ᑀ୎࡜ࠖ㸟ࡡࡓࡁ࡛࡟ᡭୖ㸟ࡡ࠸ࡈࡍࠕࡽࡀ
ࡢඣA ࡀ㈶㈹ࡢࡽ࠿ぶẕ࡟ࡽࡉࠊࡀࡓ࠸ࡣ࡚ࡗྜࡕ࠿ศࢆࡧ႐ࡓࡋᡂ᏶ࡶ࡜⪅᥼ᨭࡓ࠸࡚
࡟࠺ࡼࡢջ㘓グࠊ࡛࡜ࡇࡓࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂⤒ࡢࡇࠋ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣࡢࡓ࠸࡚ࡵ㧗ࢆឤ⬟᭷ᕫ⮬
࡛ࡲࢀࡇࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࢀࡲ⏕ࡀゝⓎࡿࡍᐃ⫯ࢆศ⮬ࡢඣA ࡜ࠖ㸟ࡓࡗ࡞࡟ᡭୖࢺࣇࣛࢡࠕ
✚ࢆ᭷ඹື᝟ࡢᛌࡢ࡜⪅௚ࡢ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂యຌᡂࠊ࡚ࡗ࡜࡟ඣA ࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀయ⮬㦂యຌᡂ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ࡟⬟ྍࢆᩚㄪື᝟ࡢඣA ࡀࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀ࿡ព࡞ࡁ኱ࡣ࡜ࡇࡡ㔜ࡳ

ㄽ⤖㸬ϫ
ࡿࢀࡉࡽࡸ࡟ⓗไᙉࡶ࡛ࡋᑡࠊࡕᣢࢆࡾࢃࡔࡇ࠸ᙉ࡟͇࠸࡞ࡁ࡛࣭ࡿࡁ࡛ ͆ࠊࡣ࡛㊶ᐇᮏ
᥈ࢆࡢࡶ࡞ࡁዲࠊࡢࡶࡿ࠶ࡢᚰ㛵࣭࿡⯆ࡢඣA ࡣࡎࡲࠊ࡚ࡋᑐ࡟ඣA ࡿ࠼ぬࢆᢠ᢬࡟࡜ࡇ
ࡳᥗࢆᚰ㛵࣭࿡⯆ࡢඣA ࡟ษ㐺ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗᯝຠࡀࡢࡓࡗ⾜ࢆ᥼ᨭࡓࢀධࡾྲྀࢆࢀࡑࠊࡾ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࡞࡜᥼ᨭࡍಁࢆᛶⓎ⮬ࡢඣAࠊࡵࡓࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀ࡟ࡧ㐟
ࡾ஌ࢆᩋኻࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ᥼ᨭࡧ㐟ࡓࢀධࡾྲྀࢆࡢࡶ࡞ࡁዲࠊࡣࡢࡓࡗࡔせ㔜࡛㊶ᐇᮏࡓࡲ
ࡓࡗ⾜ࢆࡡ㔜ࡳ✚ࡢ᭷ඹື᝟ࡢᛌ࠺క࡟ࢀࡑࠊ࡜㦂యຌᡂ㸻㦂⤒͇ࡿࡁ࡛͆ࡢ࡛ୖࡓ࠼㉺
ࡾࢃ㛵ࡢ࡜⪅௚ࡿࡌឤ࡟㐺ᛌࡀඣᖖ೺ࠊࡣඣ⑕㛢⮬ࠊ࡜ࡿࡼ࡟㸧7002㸦ᗓูࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࢽࣃ࡛࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ㦂⤒࡞ᛌ୙ࡲࡲ࠸࡞ࡋṇಟࢆࣞࢬࡢࡑࠊࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡌឤ࡟ᛌ୙ࢆ
ྜ࡟ඣ⑕㛢⮬ࡀே኱ࡑࡇࡽ࠿ࡔࠊࡾ࠶ࡀྜሙࡿ࠼ᤊ࡜㇟ᑐࡢᛧᜍࢆࠖ ேࠕࠊࡋ㉳ࡁᘬࢆࢡࢵ
ࣞࢬࡢࡇ࡟ࡉࡲࡣඣAࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍኵᕤࢆ่⃭ⓗᛌࠊࡽࡀ࡞ࡏࢃ
ࡀࡢࡶࡢࡑ㦂యຌᡂࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ែ≧ࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆࢡࢵࢽࣃࡽ࠿ࡡ㔜ࡳ✚ࡢ
ࠊࡸ᭷ඹື᝟ࡢᛌࡢ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂యຌᡂࡢ࡜⪅௚ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊࡁ࡛᝿ண࡜ࡓࡗ࠿࡞ᑡ࡟➃ᴟ



̿ࡽ࠿ᯒศ㊶ᐇࡢ᥼ᨭࡧ㐟స〇ࡿࡍᑐ࡟ඣ⑕㛢⮬ࡿ࠼ᢪࢆ㞴ᅔ࡟ᩚㄪື᝟̿㸧㸯㸦ᐹ⪃୍ࡿࡍ㛵࡟᥼ᨭࡢᩚㄪື᝟࡜᭷ඹື᝟ࡢඣ⑕㛢⮬
ពࢆ㦂⤒ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡛㊶ᐇᮏࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ᑡࡶ㦂⤒ࡢᩚㄪື᝟ࡿࡅ࠾࡟᫬ᩋኻ
ၿᨵ࡞ⓗయලࠊ࠺ࡼࡿࢀᡠ࡟ື᝟ࡢᛌ࡟ᖖࡶ࡚ࡋࡇ㉳ࢆࢡࢵࢽࣃࡀඣAࠊࢀධࡾྲྀ࡟ⓗᅗ
⧞ࡿࡼ࡟ⴥゝࠊ᥼ᨭࡿࡼ࡟ࡧ㐟ࡍࡽࡓࡶࢆື᝟ࡢᛌ࡝࡞ࡧ㐟ࡾࡪࡉࡺ࡞ⓗయ㌟ࠊ᱌ᥦࡢ᱌
ࠊ࡛᪉ ୍ࠊ࡟㟼෭ࡎࢀࡉᅇࡾ᣺࡟ࢡࢵࢽࣃࡢඣAࠊ㝿ࡢࡑࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ࡝࡞㐩ఏࡢࡋ㏉ࡾ
యຌᡂࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡅࡀᚰࢆᗘែ࡞ⓗືཷ࠺ࡼ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡍṆไ࡟ⓗไᙉࢆື⾜ࡢඣA
⤖ࡓࡋ㏉ࡾ⧞࡟ⓗ⥆⥅ࢆ᥼ᨭ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ⾜࡟ᑀ୎ࢆ㈶㈹࠺క࡟ࢀࡑ࡜ࡡ㔜ࡳ✚ࡢ㦂
㐩ࠕࡢඣ⑕㛢⮬ࠊࡣ)7002(ᗓ ูࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳࡀጼ࠺⾜ࢆᩚㄪື᝟ࡽ⮬ࡣඣAࠊᯝ
࡜⪅௚࡛࡜ࡇࡘࡶࢆ㦂⤒᭷ඹື᝟࡞ᐩ㇏ࡣඣᖖ೺ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ឤᡂ
ࡿࢀࡽࡵ࡯࡛ㄒゝ࡟⪅௚ࠋࡃ࠸࡚ࡋゎ⌮࡟ⓗㄒゝࢆᕫ⮬ࡸ⪅௚࡟ᚋࡢࡑࠊࡌឤࢆឤయ୍ࡢ
㦂⤒᭷ඹື᝟ࡢᛌ࠺ྜࡧ႐࡟⥴୍ࠊࡓࡋᅾᏑࡽ࠿๓௨ࡿࡍゎ⌮ࢆㄒゝࠊࡶゎ⌮࿡ពࡢ࡜ࡇ
࡞ࡣ࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡯ࢆࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡿ࠼⪃࠺ࡑࠋࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡗ࠶࡟ྎᅵࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿసࢆ㦂⤒ࡿࡍ್࡟࠺ྜࡧ႐࡟⥴୍ࡌឤࢆឤᡂ㐩ࡀ㌟⮬ࡶ࡝Ꮚࠊࡃ
ࡃࡼ࡚ࠗࡵࡌࡣ࡚ࡗ࠶ࡀྎᅵࡢ㦂⤒ࡢࡑࠋࡍฟࡳ⏕ࢆ㦂⤒᭷ඹື᝟ࡢᛌࡢ࡜⪅௚ࠊࡀࢀࡑ
ࡲࠊࡣ᥼ᨭࡢᅇ௒ ࠖࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ㡪࡟ࡶ࡝Ꮚࡀ㈶㈹ࡿࡼ࡟ⴥゝ࠺࠸࡜࠘ ࡓࡗᙇ㡹
࠸࡚ࡳࢆᏊᵝࡢ᥼ᨭࡢࡇࠊ࠾࡞ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ⾜ࢆࡾస㦂⤒ࡿ࡞࡜ྎᅵࡢඣA ࡢࡇ࡟ࡉ
ࡾ࠿ࢃࡶ᪉ࡾࢃ㛵ࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊࡾ࡞࡟⪃ཧࡶ࡚࡜ࡀᛂᑐ࡞࠿ࡸ✜࡛㟼෭ࠕࠊ࡟ᚋࡽ࠿ぶẕࡓ
࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘࡶ࡟᥼ᨭぶẕࡣ᥼ᨭࡢᅇ௒ࠊ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡽ࠼ఏ࡜ࠖࡓࡋࡲ
 ࠋࡿ࠼࠸
෌ࡀඣAࠊࡶ࡚ࡋࡇ㉳ࢆࢡࢵࢽࣃ࡟࡞ࢇ࡝ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࡗ❧ࡾᡂࡀ᥼ᨭࡢࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜
࡛࣭ࡿࡁ࡛ ͆ࠊࡸ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛᥼ᨭࡢ࡚ࡋ㏻ࢆࡧ㐟࡞ࡁዲ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࡜ࠖ㸟࠸ࡓࡾࡸࠕࡧ
ᨭ࡜ඣAࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࡧ㐟ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆࡳࡢ᭷ඹࡢື᝟࠸࡞ࡽࢃࡔࡇ࡟͇࠸࡞ࡁ
㏵ࡓࡋጞ㛤ࢆࡧ㐟ࢺࣇࣛࢡࠋࡓࡗ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧࡀಀ㛵㢗ಙ࡟㛫ࡢ࡜⪅᥼
ࡗ࡜࡟ඣA ࡢ᫬ࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᚅ࡛እࡢ㛵⋞ࢆ⪅᥼ᨭࠊᅇẖࡣඣAࠊࡽ࠿୰
ᛌ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡧ㐟࡜⪅᥼ᨭࠕࠊ࡜ồḧື᝟ࡢᛌ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡾࡸࢆࡧ㐟ࢺࣇࣛࢡࠕࠊࡣ࡚
࠾࡟౛஦ᮏࠊࡽ࠿ጼࡢඣA ࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗྜࡾ࡞㔜ࡀồḧື᝟ࡢ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ❧ᡂࡀⅭ⾜ྠඹ࠺కࢆ᭷ඹࡢື᝟ࠊࡣ࡟㛫ࡢ࡜⪅᥼ᨭ࡜ඣA ࡿࡅ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ᥼ᨭࡢᩚㄪື᝟ࡢඣAࠊࡵࡓࡢࡑࠊࡁ࡛
 
㢟ㄢࡢᚋ௒㸬Ϭ
࡛ᯒศ౛஦ࡢ㊶ᐇ᥼ᨭࡢࡵࡓࡢࠖᩚㄪࡢື᝟ࠖࠕ ᭷ඹࡢື᝟ࠕࡢඣ⑕㛢⮬ࡿ࠶ࠊࡣ✲◊ᮏ
ᨭࡢࡇ࡟㝿ᐇࠊࡶ࡚࠸࠾࡟౛஦ᮏࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸㞴࠼ᤊ࡟ⓗほᐈࡣࠖື᝟ࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶
㸧⪅➹㸦⪅᥼ᨭࡣุ᩿ࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀᯝຠᗘ⛬ࡢ࡝࡟㐩Ⓨᩚㄪ࣭᭷ඹື᝟ࡢඣA ࡀ᥼
࡛ࡅࢃࡓࢀࡉၿᨵ࡟ⓗ๻ࡀᩚㄪື᝟ࡢඣA ࡛ࡳࡢ౛஦ᮏࡓࡲࠋ࠸ࡁ኱ࡀศ㒊ࡿࡼ࡟ほ୺ࡢ
᥼ᨭࡧ㐟࡞ࡓ᪂ࡣ᥼ᨭࡢ࡬ඣAࠊࢀࡽࡳ࡟⦾㢖ࡣࢡࢵࢽࣃࡢ࡛㠃ሙࡢูࡶᚋࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ
㸧ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡡጤ࡟఍ᶵࡢูࡣ࡚࠸ࡘ࡟࿌ሗࡢࡑ㸦ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ⓗ⥆⥅࡚ࢀධࡾྲྀࢆ

 
 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ Aඣ୍ಶே࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ᐇ㊶࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᨭ᥼ࡀࡍ࡭࡚ࡢ
⮬㛢⑕ඣࡢ᝟ືඹ᭷ࡸ᝟ືㄪᩚ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡁࢀ࡞࠸ࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ⮬㛢⑕ඣ࡬ࡢࠕ᝟ືࡢඹ᭷ ࠖࠕ᝟ືࡢㄪᩚࠖ
࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡢຠᯝࢆࡼࡾ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ⥥ᐦ࡞ຠᯝศᯒ
ࡸጇᙜᛶࡢ㧗࠸ㄪᰝ᪉ἲࡢ㏣ồࠊࡉࡽ࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓᨭ᥼ࡢ⯡໬ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡀ
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